









(Kajian Fiqh Siyasah). by Idris Ismail
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt yang telah
mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu
menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan
kepada Rasulullah Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang
penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fiddunya wal akhirah.
Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai
pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah
memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal
perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim
Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima
kasih penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membuka kesempatan seluas-
luasnya untuk meraih derajat akademik doktor di Universitas Ilm Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan karena
prestasi dan kredibilitasnya dalam mendidik anak bangsa.
2. Prof. Dr. H.  Ilyas Husti, MA sebagai Direktur, Dr. Zamsiswaya, MAg selaku
Wakil Direktur dan Dr. Hidayatullah Ismail Lc. MA selaku Ketua Program
Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif
Kasim Riau yang telah banyak memberikan dan inspirasi berharga baik
selama masa studi maupun dalam penulisan disertasi ini.
3. Dr. H. Alimin Patawari SH.MH dan  Drs. H. Armia Ibrahim SH., MH sebagai
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Medan serta Dr. H. Bunyamin SH. M.Hum Drs H Zein Ahsan MH
sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang telah
memberikan kesempatan untuk menempuh studi lanjut pada jenjang strata 3
(S3) Program Doktor Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana
Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semua pimpinan
tersebut telah memberikan motivasi yang sebesar-besarnya untuk tersusunnya
disertasi ini.
4. Bapak Prof. H. M. Nazir, dan Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag sebagai
Promotor dan Co.Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja
mencerahkan namun juga teah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga,
terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
5. Segenap guru besar dan dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan,
informasi, pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam
penulisan disertasi ini.
6. Ayahanda Ismail Sutan nan Elok (Alm.) dan ibunda Hj. Rostina (Almh.)
tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang,
dan doa beliau, penulis dapat memperoleh prestasi akademik tertinggi dan
mampu menyelesaikan disertasi ini.
7. Istri tercinta Hj. Ermanetty K. BSc. Dan anak-anak tersayang Iklima Ermis,
M.Com, Ihdiani Ermis, SE dan Isykariman Ismail, SEI yang memberikan
inspirasi, dukungan dan pengorbanan, tenaga dan waktu dalam proses
penulisan dan penyelesaian disertasi ini.
8. Pihak pelaksana administrasi dan akademik program pasca sarjana
Universitas Islam Negeri yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja sama
secara baik dalam melayani keperluan penyelesaian disertasi ini.
Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa
memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan
mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.
Pekanbaru, 1 September 2016
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